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ABSTRACT 
 
Center for Entrepreneurship (CFE) has made the Entrepreneurship course (2 credits) to be 
compulsory subjects for all majors at Bina Nusantara University since 2004. In this course students are 
taught practical concepts in business. Teaching methods applied is by using a coaching model. With the 
above methodology, there are some results from those activities which affect the output of the work in 
diverse, where some activity is evident from the observation that results in some groups, forms of activity 
is still regarded by students as more than just a class assignment and therefore a burden. But in some 
groups, forms of activities are carried out with enthusiasm. In some groups also type of activities are not 
well responded either by the team in their group. 
 




Center for Entrepreneurship (CfE) telah menjadikan mata kuliah Entrepreneurship (2 SKS) 
menjadi mata kuliah wajib bagi seluruh program studi di Universitas Bina Nusantara sejak tahun 2004. 
Dalam mata kuliah ini mahasiswa diajarkan konsep praktis dalam bisnis. Metode pengajaran yang 
dicoba diaplikasikan adalah dengan melakukan coaching model. Dengan metodologi diatas terdapat 
beberapa hasil dari kegiatan tersebut yang berdampak kepada output hasil kerja yang beragam, dimana 
beberapa kegiatan tersebut terlihat dari observasi hasil yaitu dalam beberapa kelompok, bentuk kegiatan 
masih dianggap oleh mahasiswa hanya sebagai sekedar tugas kelas dan dengan demikian adalah beban. 
Akan tetapi dalam beberapa kelompok, bentuk kegiatan dilaksanakan dengan antusias. Dalam beberapa 
kelompok juga bentuk kegiatan tidak di respond baik oleh team dalam kelompoknya. 
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